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Abstract 
 
 
 This portfolio of compositions is a logbook on how trans-disciplinary collaboration, 
gestural embodiment of sound and social context influenced my work as a composer between 
2008 and 2013. In most pieces, community based environments with experts in fields other 
than music were crucial to explore new sound worlds and creative processes beyond my 
solely scope. While music composition is traditionally a lonely act, this collaborative approach 
allowed me to repeatedly answer two questions that fascinate me: How can other fields of 
knowledge inform music? And: How can music inform other fields of knowledge?  In some 
cases, I even used the score to foster transdisciplinary collaboration, like in “Nadir” and 
“Bisbiglio Qualcosa en el mio Orecchio” where collaboration between musicians and non-
musicians is necessary.  
  This portfolio offers a collection of pieces where the gestural embodiment of sound 
production and the physical reactions of the performer(s) and listener(s) are key to my 
compositional interests. These pieces deal with breathing, muscle contractions, face 
expressions, heart rate and/or any other body signals that potentially can affect and enhance 
the experience of constructing and perceiving a flow in the sonic discourse. These bodily 
reactions are sometimes even written in several scores.  
!iv 
 Furthermore, in some pieces I tried to connect with the performer’s creative side, 
having a mixture of graphic/improvisatory representation of sound, combined with more 
conventional and controlled notation. I aimed to use the score as a catalyst for focal attention 
and a graphic gestural stimulator for the performer. This exploration led me to investigate the 
concept of multi-sensorial perception, which will be important in my future works.  
 Finally, social context, particularly the influence of culture, geographical displacement, 
violence, the role of technology and the use of music creation for social integration are now at 
the core of my writing research. During the process of composing these pieces, I learned that 
music has a lot to teach us about collaboration, innovation, education, perception, 
entrepreneurship, creativity, and especially about ourselves. Music is so much more than 
sound in a concert hall. I believe that the future of music composition will be increasingly a 
collaborative one.  
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Fo
r A
cc
or
di
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 S
ol
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 Th
is 
pi
ec
e 
is 
ab
ou
t e
xp
an
di
ng
 a
nd
 c
on
tra
ct
ing
 th
e 
pe
rfo
rm
er
’s
 b
od
y 
an
d 
th
e 
ins
tru
m
en
t t
ha
t h
e 
ho
ld
s 
in 
his
 h
an
ds
. T
he
se
 
sp
as
m
s 
ge
ne
ra
te
 a
 re
pe
rto
ire
 o
f s
on
ic 
an
d 
bo
di
ly 
ge
st
ur
es
 th
at
 re
su
lt 
in 
a 
di
alo
gu
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
lim
ita
tio
ns
 a
nd
 th
e 
ne
ed
 to
 
go
 b
ey
on
d 
th
e 
pe
rfo
rm
er
’s
 r
ea
ch
. I
n 
ph
ys
ics
, t
he
 m
et
ric
 e
xp
an
sio
n 
of
 s
pa
ce
 is
 th
e 
inc
re
as
e 
of
 d
ist
an
ce
 b
et
w
ee
n 
di
st
an
t 
ob
jec
ts
 in
 a
 s
pa
ce
 th
at
 is
 c
on
st
an
tly
 e
xp
an
di
ng
, l
ike
 th
e 
un
ive
rs
e.
 E
ve
n 
th
ou
gh
 th
e 
un
ive
rs
e 
is 
ex
pa
nd
ing
, i
s 
no
t e
xp
an
di
ng
 
int
o 
an
yt
hin
g 
ou
ts
id
e 
of
 it
se
lf. 
Th
is 
m
et
ap
ho
r h
elp
ed
 m
e 
to
 c
on
st
ru
ct
 th
e 
co
m
po
sit
io
n 
st
ra
te
gy
 to
 c
re
at
e 
ge
st
ur
es
 th
at
 a
re
 
re
lat
ed
 to
 e
ffo
rt,
 re
lea
se
, a
cc
um
ula
tio
n,
 s
tre
tc
hin
g,
 im
pl
od
ing
, e
tc
. T
he
 p
iec
e 
als
o 
st
ick
s 
to
 th
e 
pr
inc
ip
le 
in 
w
hic
h 
fro
m
 v
er
y 
litt
le 
m
at
er
ial
 a
nd
 e
ne
rg
y,
 it
 e
xp
an
ds
 (s
om
et
im
es
 v
io
len
tly
) in
to
 it
se
lf, 
a 
so
rt 
of
 a
 fo
rc
e 
th
at
 is
 tr
yin
g 
to
 re
ac
h 
th
e 
un
re
ac
ha
bl
e,
 to
 
es
ca
pe
 in
to
 th
e 
sa
m
e 
sp
ac
e 
ex
pa
nd
ing
 b
ut
 ju
st
 w
ith
in 
its
 o
w
n 
do
m
ain
. T
he
 m
at
er
ial
 h
as
 n
o 
pl
ac
e 
to
 g
o 
bu
t t
o 
re
tu
rn
 to
 h
is 
ve
ry
 c
en
te
r. 
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ith
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n 
ob
se
ss
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tin
at
e 
rh
yt
hm
ic 
st
ru
ct
ur
e 
an
d 
w
ith
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pa
sm
s 
of
 e
ne
rg
y 
th
at
 re
vo
lve
s 
in 
its
 o
w
n 
di
sc
ou
rs
e,
 
ra
ng
e 
an
d 
ph
ys
ica
lity
, t
he
 a
cc
or
di
on
 b
ec
om
es
 a
 m
ac
hin
e,
 a
 m
ec
ha
nis
m
 th
at
 re
ce
ive
s 
a 
no
n-
st
op
 s
tre
am
 o
f g
es
tu
ra
l e
ne
rg
y 
fro
m
 th
e 
pl
ay
er
 a
nd
 h
as
 to
 a
da
pt
 c
on
tin
uo
us
ly 
to
 th
os
e 
ch
an
ge
s.
 T
he
se
 b
ur
st
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 e
ne
rg
y 
ca
n 
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 p
er
ce
ive
d 
be
tw
ee
n 
se
ve
ra
l 
ne
ar
by
 p
oi
nt
s 
alo
ng
 th
e 
pi
ec
e 
an
d 
th
ey
 a
re
 s
tru
ct
ur
e 
m
ile
st
on
es
. D
ep
en
di
ng
 o
n 
th
e 
ha
ll, 
th
e 
pi
ec
e 
m
ay
 u
se
 a
m
pl
ific
at
io
n 
as
 a
 
co
nt
inu
at
io
n 
of
 th
e 
id
ea
 o
f b
ein
g 
ex
pa
nd
ed
. T
his
 p
iec
e 
is 
ab
ou
t t
he
 tr
an
sm
iss
io
n 
of
 e
ne
rg
y,
 th
e 
pu
rs
uit
 o
f e
sc
ap
ing
 u
sin
g 
ex
pa
ns
io
n 
an
d 
co
nt
ra
ct
io
n 
of
 th
e 
bo
dy
 a
nd
 th
e 
ins
tru
m
en
t i
nt
o 
a 
pl
ac
e 
th
at
 w
e 
ca
nn
ot
 re
ac
h.
 R
eg
ar
dl
es
s 
of
 o
ur
 e
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rts
 a
s 
hu
m
an
s,
 w
e 
alw
ay
s 
ha
ve
 to
 g
o 
ba
ck
 to
 o
ur
 o
w
n 
ine
sc
ap
ab
le 
inn
er
 s
pa
ce
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M
el
od
ic
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lu
st
er
s. 
In
tu
iti
ve
ly
, f
ol
lo
w
 th
e 
m
el
od
ic
 
pr
of
ile
 o
f t
he
 c
lu
st
er
s. 
A
cc
ur
ac
y 
is
 n
ot
 e
xp
ec
te
d.
W
ha
t i
s i
m
po
rta
nt
 is
 th
e 
flo
w
 o
f u
ns
ta
bl
e 
en
er
gy
. 
Si
m
pl
y 
in
tro
du
ce
 so
m
e 
ki
nd
 o
f i
nt
er
ru
pt
io
n
to
 th
e 
m
at
er
ia
l. 
Yo
u 
ar
e 
fr
ee
 to
 c
ho
os
e 
ho
w
 to
 
do
 so
.
W
he
n 
th
is
 g
ra
ph
ic
 n
ot
at
io
n 
ap
pe
ar
s, 
it 
m
ea
ns
 th
at
yo
u 
ha
ve
 to
 b
rin
g 
a 
ve
ry
 su
dd
en
 a
nd
 u
ns
ta
bl
e 
sh
or
t
di
sr
up
tio
n 
to
 th
e 
pr
ev
io
us
 m
at
er
ia
l. 
Yo
u 
ha
ve
 fr
ee
do
m
 
to
 lo
ok
 fo
r d
iff
er
en
t o
pt
io
ns
 to
 m
ak
e 
th
is
 so
un
d 
as
 fr
an
tic
an
d 
as
 v
io
le
nt
 a
s p
os
si
bl
e.
Sh
ak
e 
th
e 
ac
co
rd
io
n 
ve
ry
 ra
pi
dl
y 
ba
ck
 a
nd
 fo
rth
 h
av
in
g 
in
cr
ea
si
ng
 e
ne
rg
y.
 S
ho
ul
d 
so
un
d 
lik
e 
a 
m
ac
hi
ne
 th
at
 it
’s
ab
ou
t t
o 
co
lla
ps
e.
 S
to
p 
ve
ry
 su
dd
en
 in
to
 si
le
nc
e 
an
d 
do
n’
t
m
ov
e 
in
 th
e 
fe
rm
at
a.
Th
e 
gr
ap
hi
c 
ex
te
ns
io
ns
 m
ea
n 
th
at
 y
ou
 sh
ou
ld
 in
cr
ea
se
 
dy
na
m
ic
s a
nd
 a
ls
o 
th
e 
de
ns
ity
 in
 a
 fo
rm
 o
f a
 g
ro
w
in
g 
cl
us
te
r. 
O
nc
e 
ag
ai
n,
 a
cc
ur
ac
y 
is
 n
ot
 a
s i
m
po
rta
nt
 a
s e
ne
rg
y 
flo
w
.
Th
e 
gr
ap
hi
cs
 m
ea
n 
th
at
 y
ou
 sh
ou
ld
 in
cr
ea
se
 
dy
na
m
ic
s a
nd
 d
en
si
ty
 in
 a
 fo
rm
 o
f a
 g
ro
w
in
g 
cl
us
te
r. 
O
nc
e 
ag
ai
n,
 a
cc
ur
ac
y 
is
 n
ot
 
as
 im
po
rta
nt
 a
s e
ne
rg
y 
flo
w
. F
ol
lo
w
 d
yn
am
ic
s
an
d 
ex
ag
er
at
e 
th
e 
co
nt
ra
st
 b
et
w
ee
n 
th
em
.
 
Si
m
pl
y 
co
m
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ne
 ra
pi
d 
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d 
ge
nt
le
 p
er
cu
ss
iv
e 
so
un
ds
 in
 
th
e 
in
st
ru
m
en
t w
hi
le
 m
ak
in
g 
th
e 
br
ea
th
in
g 
so
un
ds
 th
at
yo
u 
ha
d 
be
fo
re
. N
o 
pi
tc
h 
sh
ou
ld
 c
om
e 
ou
t o
f t
hi
s s
ec
tio
n.
Lo
w
es
t c
lu
st
er
 a
nd
 re
gi
st
er
 p
os
si
bl
e 
(a
s l
on
g 
as
 
it 
is
 ff
f)
. L
et
 it
 re
so
na
te
 a
nd
 d
ie
 in
 a
 ra
lle
nt
an
do
 
fa
sh
io
n
In
te
gr
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n 
of
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ll 
th
e 
te
ch
ni
qu
es
. P
er
cu
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iv
e
no
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, b
re
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ng
 so
un
d 
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ks
Si
m
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m
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pi
d 
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d 
ge
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 p
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e 
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un
ds
 in
 
th
e 
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ru
m
en
t w
hi
le
 m
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in
g 
th
e 
br
ea
th
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g 
so
un
ds
 th
at
yo
u 
ha
d 
be
fo
re
. N
o 
pi
tc
h 
sh
ou
ld
 c
om
e 
ou
t o
f t
hi
s s
ec
tio
n.
Th
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bl
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re
pr
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t b
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at
hi
ng
 so
un
d.
 T
he
 a
rr
ow
s a
re
 th
e 
ch
an
ge
 o
f d
ire
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io
no
n 
th
e 
in
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ru
m
en
t. 
Pr
od
uc
e 
N
O
 p
itc
h,
 ju
st
 a
ir.
 
Th
e 
dy
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m
ic
 tr
ia
ng
le
s a
re
 to
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e 
re
sp
ec
te
d.
 M
os
t i
m
po
rta
nt
ly
 it
 sh
ou
ld
 
si
m
ul
at
e 
th
e 
br
ea
th
in
g 
ac
t o
f a
 li
vi
ng
 c
re
at
ur
e.
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Fo
r F
lut
e,
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lar
ine
t, 
Vi
ol
in,
 V
io
lo
nc
ell
o 
an
d 
Pi
an
o 
 Co
m
m
iss
io
ne
d 
by
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l C
er
va
nt
ino
 F
es
tiv
al 
of
 th
e 
cit
y 
of
 G
ua
na
jua
to
 –
 M
ex
ico
. “
Ku
an
as
i U
at
o”
 c
om
es
 fr
om
 tw
o 
w
or
ds
 th
at
 fo
rm
ed
 th
e 
cu
rre
nt
 n
am
e 
of
 th
is 
cit
y:
 K
ua
na
sï 
an
d 
Ua
to
 fr
om
 th
e 
Pu
re
pe
ch
a 
lan
gu
ag
e.
 T
he
 n
am
e 
m
ea
ns
 “h
ill 
of
 
fro
gs
”. 
It 
w
as
 g
ive
n 
th
is 
na
m
e 
be
ca
us
e 
ac
co
rd
ing
 to
 a
nc
ien
t P
ur
ép
ec
ha
s,
 it
 s
ee
m
ed
 th
at
 th
e 
hil
ls 
w
er
e 
sh
ap
ed
 li
ke
 fr
og
s.
 
Be
ca
us
e 
of
 th
e 
ge
og
ra
ph
ica
l c
ha
ra
ct
er
ist
ics
 o
f t
he
 c
ity
, w
he
re
 y
ou
 c
an
 o
nly
 a
cc
es
s 
it 
go
ing
 th
ro
ug
h 
tu
nn
els
, t
he
 c
on
tra
st
 in
 
en
vir
on
m
en
ta
l c
ha
ng
es
 is
 d
ra
m
at
ic.
 T
he
re
fo
re
 c
on
tra
st
 a
nd
 d
iffe
re
nt
iat
io
n 
ar
e 
ve
ry
 im
po
rta
nt
 in
 th
e 
pi
ec
e.
 K
ua
na
si 
Ua
to
 is
 
m
ad
e 
up
 o
f d
iffe
re
nt
 m
at
er
ial
s 
th
at
 c
ol
lid
e 
ag
ain
st
 o
ne
 a
no
th
er
, s
ep
ar
at
ed
, i
nc
ap
ab
le 
of
 m
ixi
ng
 a
nd
 d
riv
en
 b
y 
an
 u
ns
ta
bl
e 
co
nt
inu
ou
s 
fo
rc
e.
 T
hr
ou
gh
ou
t t
he
 p
iec
e,
 s
ou
nd
 s
ta
rts
 m
od
eli
ng
 th
e 
int
er
ac
tio
n 
am
on
g 
th
es
e 
m
at
er
ial
s 
un
til 
th
ey
 g
et
 tr
ap
pe
d 
in 
a 
flo
w
 o
f d
isc
on
ne
ct
ed
 s
ou
nd
 s
ou
rc
es
, w
hic
h 
ar
e 
st
ep
pi
ng
 e
ac
h 
ot
he
r a
nd
 o
ve
rla
pp
ing
 c
on
st
an
tly
 lik
e 
a 
so
rt 
of
 s
ta
m
pe
de
. 
Du
rin
g 
th
e 
pi
ec
e,
 th
es
e 
ov
er
lap
pi
ng
 e
ne
rg
ies
 c
re
at
e 
a 
vo
ca
bu
lar
y 
of
 g
es
tu
re
s 
th
at
 c
om
po
se
 th
e 
en
tir
e 
so
nic
 p
ro
file
 o
f t
he
 
pi
ec
e.
 T
his
 e
ne
rg
y,
 a
nd
 th
is 
pi
ec
e 
is 
a 
so
rt 
of
 m
ela
nc
ho
lic
 h
om
ag
e 
to
 G
ua
na
jua
to
, w
he
re
 I 
di
d 
m
y 
un
de
rg
ra
du
at
e 
st
ud
ies
 a
nd
 
w
he
re
 I 
ha
ve
 d
ea
r f
rie
nd
s 
an
d 
fa
m
ily
. 
 
To
 lis
te
n 
to
 th
e 
fir
st
 re
co
rd
ing
 o
f E
ch
oi
c 
pl
ea
se
 v
isi
t: 
ht
tp
://
go
o.
gl
/K
xl9
By
 
Fo
r m
or
e 
inf
or
m
at
io
n:
 e
dg
ar
ba
rro
so
.n
et
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R
no
n-
m
us
ici
an
 co
lla
bo
ra
to
r(s
)
(2
01
3 )
50
69
93
15

 
 
“N
AD
IR
” 
(2
01
3)
 
 
Fo
r C
ell
o 
so
lo
 a
nd
 a
 N
on
-m
us
ici
an
 C
ol
lab
or
at
or
 
 Th
is 
fir
st
 v
er
sio
n 
of
 N
ad
ir 
w
as
 a
 c
ol
lab
or
at
io
n 
be
tw
ee
n 
en
gi
ne
er
 E
rn
es
to
 R
od
ríg
ue
z-
Le
al,
 c
ell
ist
 S
év
er
ine
 B
all
on
 a
nd
 c
om
po
se
r E
dg
ar
 B
ar
ro
so
. 
NA
DI
R 
is 
m
os
tly
 a
 g
ra
ph
ic 
sc
or
e 
w
he
re
 th
e 
ce
llis
t, 
(in
 ra
re
 c
as
es
 a
 c
om
po
se
r) 
an
d 
a 
no
n-
m
us
ici
an
 jo
in 
to
ge
th
er
 th
eir
 id
ea
s,
 th
eir
 s
kil
ls,
 th
eir
 ta
st
e,
 
an
d 
th
eir
 p
er
so
na
liti
es
 to
 c
re
at
e 
a 
m
us
ica
l s
ha
re
d 
ex
pe
rie
nc
e.
 In
 th
is 
ve
rs
io
n 
of
 th
e 
pi
ec
e,
 th
e 
us
e 
of
 p
ap
er
 a
nd
 o
rig
am
i t
ec
hn
iq
ue
s 
w
as
 o
f 
sp
ec
ial
 im
po
rta
nc
e.
 T
his
 is
 w
he
re
 E
rn
es
to
 (a
n 
en
gi
ne
er
) c
on
tri
bu
te
d 
to
 "p
re
pa
re
" t
he
 c
ell
o 
w
ith
 p
ap
er
 "s
or
di
ne
s"
. T
he
 s
co
re
 o
f N
ad
ir 
fu
nc
tio
ns
 
m
er
ely
 a
s 
a 
st
ar
tin
g 
po
int
. I
n 
th
is 
ca
se
, S
év
er
ine
 (c
ell
ist
) a
ct
ua
lly
 m
ad
e 
co
ns
id
er
ab
le 
ch
an
ge
s 
to
 th
e 
sc
or
e 
ba
se
d 
on
 h
er
 o
w
n 
cr
ea
tiv
e 
an
d 
im
pr
ov
isa
to
ry
 e
xp
er
ien
ce
 a
nd
 a
es
th
et
ic 
pr
ef
er
en
ce
s.
 C
er
ta
in 
se
ct
io
ns
 w
er
e 
ex
te
nd
ed
 a
nd
 o
th
er
 s
ec
tio
ns
 w
er
e 
er
as
ed
. T
he
 id
ea
 b
eh
ind
 N
AD
IR
 is
 
to
 h
av
e 
an
 e
xc
ite
r o
f c
re
at
ivi
ty
. P
er
fo
rm
er
s 
an
d 
co
lla
bo
ra
to
rs
 c
an
 a
dd
 e
lec
tro
nic
s,
 v
isu
als
, m
ult
i-s
en
so
ria
l e
xp
er
ien
ce
s,
 in
te
ra
ct
ing
 in
st
all
at
io
ns
, 
re
lat
io
ns
hip
s 
w
ith
 o
th
er
 a
rts
, a
nd
 a
ny
th
ing
 th
ey
 p
lea
se
d.
 It
 is
 a
 s
or
t o
f O
pe
n 
So
ur
ce
 p
iec
e 
in 
w
hic
h 
th
e 
“c
od
e”
 is
 th
er
e 
to
 b
uil
d 
up
on
. T
he
 o
nly
 
"s
ug
ge
st
io
n"
 th
er
e 
is 
in 
th
e 
sc
or
e 
is 
th
at
 th
ey
 s
ho
uld
 in
vo
lve
d 
at
 le
as
t o
ne
 c
ol
lab
or
at
or
 th
at
 is
 a
 n
on
-p
ro
fe
ss
io
na
l m
us
ici
an
 to
 th
e 
re
ali
za
tio
n 
of
 th
e 
pi
ec
e.
 O
ne
 o
f t
he
 m
ain
 g
oa
ls 
of
 N
ad
ir 
is 
to
 fo
st
er
 tr
an
sd
isc
ip
lin
ar
y 
co
lla
bo
ra
tio
n.
 T
he
 p
er
fo
rm
er
 a
nd
 c
ol
lab
or
at
or
s 
ca
n 
re
du
ce
d,
 e
xt
en
d,
 re
-
ar
ra
ng
e 
or
 fr
ag
m
en
t t
he
 p
iec
e 
as
 p
lea
se
d.
 T
his
 p
iec
e 
is 
pa
rt 
of
 m
y 
re
se
ar
ch
 c
on
ce
rn
ing
 tr
an
s-
di
sc
ip
lin
ar
y 
co
lla
bo
ra
tio
n 
an
d 
op
en
 m
us
ic/
ar
t 
cr
ea
tio
n.
  I
 w
ou
ld
 lik
e 
to
 th
an
k 
Sé
ve
rin
e 
Ba
llo
n 
an
d 
Er
ne
st
o 
Ro
dr
íg
ue
z-
Le
al 
ve
ry
 d
ee
pl
y 
fo
r t
he
ir 
am
az
ing
 in
sig
ht
s,
 c
re
at
ivi
ty
 a
nd
 e
nt
hu
sia
sm
 to
 
sh
ar
e 
th
is 
fir
st
 v
er
sio
n 
of
 th
e 
pi
ec
e.
  F
irs
t p
er
fo
rm
an
ce
 o
f N
ad
ir 
(vi
de
o)
: h
ttp
://
vim
eo
.c
om
/6
88
29
51
4 
 
Fo
r m
or
e 
inf
or
m
at
io
n:
 e
dg
ar
ba
rro
so
.n
et
  
  

 
In
st
ru
ct
io
ns
 fo
r 
pe
rf
or
m
er
 a
nd
 c
ol
la
bo
ra
to
r(s
) 
 
• 
Th
an
k 
yo
u 
so
 m
uc
h 
fo
r y
ou
r i
nt
er
es
t i
n 
th
is 
pi
ec
e.
 T
he
 id
ea
 b
eh
ind
 N
ad
ir 
is 
to
 fo
st
er
 tr
an
sd
isc
ip
lin
ar
y 
co
lla
bo
ra
tio
n 
an
d 
inn
ov
at
io
n.
 It
 e
nc
ou
ra
ge
s 
an
d 
inv
ite
 p
eo
pl
e 
ou
ts
id
e 
m
us
ic 
to
 c
o-
cr
ea
te
 m
us
ic 
w
ith
 a
 p
ro
fe
ss
io
na
l c
ell
ist
.  
• 
Th
e 
sc
or
e 
sh
ou
ld
 b
e 
se
en
 m
er
ely
 a
s 
a 
st
ar
tin
g 
po
int
. A
bs
ol
ut
ely
 e
ve
ry
th
ing
 in
 th
e 
sc
or
e 
is 
su
bj
ec
t f
or
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
be
tw
ee
n 
co
lla
bo
ra
to
rs
. 
Fo
r 
ex
am
pl
e:
 c
ol
lab
or
at
or
s 
ca
n 
de
cid
e 
ho
w
 lo
ng
 t
he
 p
iec
e 
w
ou
ld
 b
e.
 T
he
y 
ca
n 
ex
te
nd
, 
re
du
ce
d,
 a
dd
 o
r d
ele
te
 a
ny
 s
ec
tio
n 
in 
th
e 
pi
ec
e.
  
• 
Co
lla
bo
ra
to
rs
 c
an
 a
dd
 a
ny
 m
ed
ia,
 o
bj
ec
t, 
da
ta
, o
r 
su
pp
or
t 
to
 t
he
 p
iec
e.
 V
isu
al,
 t
ac
tile
, d
ig
ita
l, 
bi
ol
og
ica
l, 
po
liti
ca
l, 
an
th
ro
po
lo
gi
ca
l, 
int
er
ac
tiv
ity
, r
ob
ot
ics
, e
tc
. a
ll a
re
 w
elc
om
e.
 T
he
 s
ky
 is
 th
e 
lim
it.
 
• 
Th
e 
ru
le 
of
 th
um
b 
is 
to
 c
re
at
e 
an
 a
pp
ea
lin
g 
ve
rs
io
n 
of
 th
e 
pi
ec
e 
fo
r t
he
 c
ol
lab
or
at
or
s 
an
d 
to
 e
njo
y 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 
m
ak
ing
 th
e 
pi
ec
e 
th
at
 h
as
 a
lm
os
t n
o 
co
ns
tra
ins
. I
n 
fa
ct
, i
t c
ha
lle
ng
es
 th
e 
co
lla
bo
ra
to
rs
 to
 ta
ke
 ri
sk
s 
an
d 
co
nv
ey
 a
 
un
iq
ue
 in
no
va
tiv
e 
an
d 
co
lla
bo
ra
tiv
e 
ap
pr
oa
ch
 to
 m
us
ic 
cr
ea
tio
n.
   
• 
Ex
tre
m
e 
ex
pe
rim
en
ta
tio
n 
an
d 
ve
ry
 d
ist
an
t r
ela
tio
ns
 b
et
w
ee
n 
m
us
ic 
an
d 
ot
he
r f
iel
ds
 o
f k
no
w
led
ge
 is
 e
xp
ec
te
d 
an
d 
de
sir
ed
. T
he
 m
or
e 
ex
tre
m
e 
th
e 
di
st
an
t b
et
w
ee
n 
fie
ld
s 
of
 k
no
w
led
ge
, t
he
 b
et
te
r. 
W
e 
en
co
ur
ag
e 
yo
u 
to
 in
te
gr
at
e 
w
ha
t 
is 
no
rm
all
y 
ne
ve
r i
nt
eg
ra
te
d.
 
• 
Th
e 
nu
m
be
r o
f p
eo
pl
e 
inv
ol
ve
d 
in 
th
e 
pi
ec
e 
is 
fle
xib
le 
de
pe
nd
ing
 o
f t
he
 n
ee
ds
 o
f t
he
 v
er
sio
n.
 
• 
It 
is 
m
y 
ho
pe
 (a
s 
a 
co
m
po
se
r) 
th
at
 p
ut
tin
g 
to
ge
th
er
 th
is 
pi
ec
e 
w
ill 
cr
ea
te
 a
 c
ol
lab
or
at
ive
 b
on
d 
be
tw
ee
n 
th
e 
pe
op
le 
inv
ol
ve
d.
 P
er
ha
ps
 th
e 
m
ain
 g
oa
l o
f N
ad
ir 
is 
to
 c
re
at
e 
a 
sm
all
 c
om
m
un
ity
 a
ro
un
d 
th
e 
pi
ec
e,
 a
 c
om
m
un
ity
 o
f m
us
ici
an
s 
an
d 
no
n-
m
us
ici
an
s 
th
at
 c
an
 c
ol
lab
or
at
e 
in 
fu
tu
re
 p
ro
jec
ts
 w
ith
in 
an
d 
ou
ts
id
e 
m
us
ic.
 T
his
 p
iec
e 
is 
ab
ov
e 
all
 a
 
tra
ns
di
sc
ip
lin
ar
y 
m
icr
o-
co
m
m
un
ity
 b
uil
de
r. 
 

• 
Ev
er
y 
ve
rs
io
n 
sh
ou
ld
 b
e 
do
cu
m
en
te
d 
an
d 
na
m
ed
: 
Ba
se
d 
on
 “
Na
di
r” 
(2
01
3)
 b
y 
Ed
ga
r 
Ba
rro
so
. 
Ve
rs
io
n 
m
ad
e 
by
 
(C
ol
lab
or
at
or
s 
na
m
es
) (
ye
ar
) (
fre
e 
su
bt
itle
). 
 
In
st
ru
ct
io
ns
 fo
r 
th
e 
ce
lli
st
 
 
• 
As
 in
 a
ny
 g
ra
ph
ic 
sc
or
e,
 im
pr
ov
isa
tio
n 
an
d 
cr
ea
tiv
e 
inp
ut
 is
 c
ru
cia
l f
or
 th
e 
re
ali
za
tio
n 
of
 th
e 
pi
ec
e.
 A
 c
re
at
ive
 c
ell
ist
 is
 
m
an
da
to
ry
 to
 p
er
fo
rm
 N
ad
ir.
 
• 
Ch
oo
se
 y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
 w
ise
ly.
 C
ho
os
e 
so
m
eo
ne
 th
at
 is
 o
pe
n 
to
 n
ew
 id
ea
s 
an
d 
th
at
 is
 w
illi
ng
 to
 in
ve
st
 ti
m
e 
in 
th
is 
pr
oj
ec
t. 
• 
Na
di
r c
ha
lle
ng
es
 y
ou
r o
w
n 
lim
its
 o
f i
nt
er
pr
et
at
io
n.
 T
he
re
 is
 n
o 
rig
ht
 o
r w
ro
ng
 w
ay
 to
 a
pp
ro
ac
h 
th
e 
pi
ec
e 
as
 lo
ng
 a
s 
m
us
ic 
th
at
 is
 a
t t
he
 h
ig
he
st
 s
ta
nd
ar
d 
fo
r y
ou
 e
m
er
ge
s.
 K
ee
p 
se
ar
ch
ing
 fo
r b
ea
ut
y.
 C
re
at
e 
a 
m
ag
ic 
m
om
en
t w
ith
 y
ou
r 
int
er
pr
et
at
io
n.
 
• 
Yo
u 
w
ill 
w
or
k 
ve
ry
 c
lo
se
ly 
w
ith
 y
ou
r 
no
n-
m
us
ici
an
(s)
 c
ol
lab
or
at
or
(s)
, 
lis
te
n 
to
 t
he
m
, 
ev
en
 t
ho
ug
h 
th
ey
 a
re
 n
ot
 
pr
of
es
sio
na
l 
m
us
ici
an
s 
lik
e 
yo
u,
 t
he
y 
m
ig
ht
 h
av
e 
so
m
e 
int
er
es
tin
g 
id
ea
s.
 K
ee
p 
yo
ur
 e
ar
s 
an
d 
m
ind
 o
pe
n 
to
 
su
gg
es
tio
ns
. 
• 
Pl
ea
se
 b
e 
op
en
 to
 a
da
pt
 to
 p
er
fo
rm
 th
is 
pi
ec
e 
in 
di
ffe
re
nt
 s
et
tin
gs
. T
his
 w
ill 
de
pe
nd
 h
ea
vil
y 
in 
w
ha
t k
ind
 o
f s
pe
cia
lis
t 
yo
ur
 c
ol
lab
or
at
or
 is
 a
nd
 w
ha
t a
re
 h
is/
he
r/t
he
ir 
int
er
es
ts
. 
• 
Ti
m
e 
sig
na
tu
re
s 
ar
e 
m
er
ely
 s
ym
bo
lic
. T
he
y 
m
us
t b
e 
us
ed
 o
nly
 to
 re
vis
e 
pr
op
or
tio
ns
 in
 th
e 
pi
ec
e.
 T
he
 d
ur
at
io
n 
is 
up
 to
 
th
e 
pe
rfo
rm
er
 a
nd
 c
ol
lab
or
at
or
(s)
.  
 
• 
Us
e 
th
e 
ge
st
ur
al 
inf
or
m
at
io
n 
of
 t
he
 g
ra
ph
ic 
sc
or
e 
an
d 
tra
ns
lat
e 
it 
int
o 
m
us
ica
l a
nd
 b
od
ily
 g
es
tu
re
s 
an
d 
st
ru
ct
ur
e 
m
ile
st
on
es
. C
on
ne
ct
 w
ith
 th
e 
sc
or
e,
 c
on
st
ru
ct
 y
ou
r v
er
sio
n 
of
 th
e 
pi
ec
e 
an
d 
en
jo
y 
pl
ay
ing
 it
.  

• 
Te
m
po
 is
 to
ta
lly
 u
p 
to
 y
ou
. T
ry
 to
 v
ar
y 
it.
 D
o 
no
t s
ta
y 
in 
th
e 
sa
m
e 
te
m
po
 p
lay
ing
 n
ot
es
 fa
st
 a
nd
 s
lo
w
. T
em
po
 is
 k
ey
 fo
r 
th
is 
pi
ec
e.
 U
se
 it
 w
ise
ly.
  
• 
Du
ra
tio
n 
of
 th
e 
pi
ec
e 
is 
up
 to
 y
ou
 a
nd
 y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
(s)
. 
• 
Yo
u 
ca
n 
m
an
ip
ula
te
 th
e 
sc
or
e 
in 
an
y 
w
ay
 y
ou
 p
lea
se
. 
• 
Th
e 
ind
ica
tio
ns
 o
f t
he
 s
co
re
 m
ak
e 
re
fe
re
nc
e 
to
 c
er
ta
in 
m
at
er
ial
s 
(p
ap
er
) o
r o
bj
ec
ts
 (s
pi
n 
w
he
el)
, n
on
et
he
les
s 
yo
u 
ar
e 
fre
e 
to
 c
ha
ng
e 
th
em
 fo
r a
ny
 id
ea
s 
th
at
 y
ou
 m
ig
ht
 h
av
e.
  
• 
Ex
pl
ain
 th
e 
sc
or
e 
to
 y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
(s)
. B
e 
pa
tie
nt
 w
ith
 h
im
, h
er
 o
r t
he
m
. I
t i
s 
ve
ry
 im
po
rta
nt
 th
at
 y
ou
 e
xp
lai
n 
th
e 
sc
or
e,
 w
hy
 y
ou
 c
ho
se
 w
hic
h 
se
ct
io
ns
 y
ou
 w
ill 
pl
ay
 a
nd
 w
hic
h 
yo
u 
w
on
t. 
Th
en
 to
ge
th
er
 d
ec
id
e 
th
e 
fin
al 
st
ru
ct
ur
e 
of
 th
e 
pi
ec
e.
 
• 
Be
 a
tte
nt
ive
 to
 a
ny
 c
re
at
ive
 c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
fie
ld
(s)
 o
f k
no
w
led
ge
 o
f y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
(s)
 a
nd
 ta
ke
 a
dv
an
ta
ge
 
of
 it
. T
ry
 to
 c
om
bi
ne
 y
ou
r i
de
as
 to
 c
om
e 
up
 w
ith
 s
om
et
hin
g 
ne
w
 a
nd
 in
te
re
st
ing
 fo
r a
ll o
f y
ou
. 
• 
Af
te
r t
he
 p
er
fo
rm
an
ce
 o
f N
ad
ir,
 it
 w
ou
ld
 b
e 
int
er
es
tin
g 
to
 c
on
tin
ue
 c
ol
lab
or
at
ing
, p
er
ha
ps
 in
 a
 p
ro
jec
t o
ut
sid
e 
m
us
ic,
 
th
e 
sa
m
e 
w
ay
 th
at
 y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
 is
 g
et
tin
g 
ou
t o
f h
is 
co
m
fo
rt 
zo
ne
 to
 h
elp
 y
ou
 re
ali
ze
 th
is 
pi
ec
e 
of
 m
us
ic.
 
• 
M
os
t i
m
po
rta
nt
ly:
 h
av
e 
fu
n 
an
d 
m
ak
e 
th
is 
a 
m
em
or
ab
le 
ex
pe
rie
nc
e 
fo
r y
ou
, y
ou
r c
ol
lab
or
at
or
s 
an
d 
th
e 
au
di
en
ce
.  
  
• 
If 
yo
u 
do
n’
t u
nd
er
st
an
d 
an
 in
di
ca
tio
n 
in 
th
e 
sc
or
e.
 D
o 
no
t w
or
ry
. C
om
e 
up
 w
ith
 y
ou
r i
nt
er
pr
et
at
io
n 
of
 th
e 
ins
tru
ct
io
ns
. 
Th
er
e 
is 
no
 ri
gh
t o
r w
ro
ng
. T
he
 im
po
rta
nt
 th
ing
 is
 th
at
 y
ou
 m
ak
e 
pe
rs
on
al 
an
 u
niq
ue
 m
us
ica
l s
en
se
. 
     

  
In
st
ru
ct
io
ns
 fo
r 
th
e 
no
n-
m
us
ic
ia
n(
s)
 
 
• 
Th
an
k 
yo
u 
so
 m
uc
h 
fo
r g
et
tin
g 
inv
ol
ve
d 
in 
th
is 
pi
ec
e.
 Y
ou
 a
re
 a
bo
ut
 to
 in
itia
te
 in
to
 m
us
ic 
co
-c
re
at
io
n.
 
• 
Yo
ur
 r
ol
e 
in 
th
e 
pi
ec
e 
is 
to
 b
e 
cu
rio
us
 a
nd
 to
 m
ak
e 
co
nn
ec
tio
ns
 w
ith
 y
ou
r 
fie
ld
 o
f k
no
w
led
ge
 o
r 
yo
ur
 in
te
re
st
s 
in 
ge
ne
ra
l. 
Yo
u 
ar
e 
he
re
 to
 d
isr
up
t t
he
 m
ind
 o
f a
 p
ro
fe
ss
io
na
l m
us
ici
an
 th
at
 h
as
 p
lay
ed
 h
un
dr
ed
s 
of
 p
iec
es
 o
f m
us
ic.
 
Yo
ur
 jo
b 
is 
to
 m
ak
e 
th
is 
on
e 
a 
m
em
or
ab
le 
ex
pe
rie
nc
e 
fo
r t
he
 p
lay
er
 a
nd
 fo
r y
ou
rs
elf
. 
• 
Yo
u 
ca
n 
ad
d 
an
yt
hin
g 
to
 th
e 
pi
ec
e.
 T
he
at
ric
al 
co
m
po
ne
nt
s,
 o
bj
ec
ts
, t
ex
t, 
int
er
ve
ne
 th
e 
ce
llo
, t
he
 b
ow
, t
he
 v
en
ue
, t
he
 
bo
dy
 o
f t
he
 p
lay
er
, i
nt
er
ac
tio
ns
, v
isu
als
, e
lec
tro
nic
s,
 ro
bo
tic
s,
 p
hil
os
op
hic
al 
co
nt
en
t, 
sc
ien
ce
, e
tc
. L
ite
ra
lly
 a
ny
th
ing
 
th
at
 c
an
 m
ak
e 
th
e 
pi
ec
e 
un
iq
ue
 a
nd
 in
no
va
tiv
e 
fo
r y
ou
 a
nd
 th
e 
pe
rfo
rm
er
 is
 d
es
ire
d.
 T
he
 lim
it 
is 
yo
ur
 im
ag
ina
tio
n.
 
• 
Th
e 
id
ea
 is
 to
 e
st
ab
lis
h 
a 
st
ro
ng
 c
ol
lab
or
at
ive
 e
nv
iro
nm
en
t b
et
w
ee
n 
yo
u 
an
d 
th
e 
pe
rfo
rm
er
. B
e 
cu
rio
us
, a
nd
 a
sk
 a
s 
m
an
y 
qu
es
tio
ns
 a
s 
yo
u 
ha
ve
.  
• 
Un
de
rs
ta
nd
 t
he
 a
es
th
et
ic 
va
lue
 o
f 
th
e 
pe
rfo
rm
an
ce
 o
f 
th
e 
pi
ec
e 
so
 t
ha
t 
yo
u 
ca
n 
co
m
e 
up
 w
ith
 id
ea
s.
 L
et
 t
he
 
pe
rfo
rm
er
 k
no
w
 w
he
n 
yo
u 
re
all
y 
lik
ed
 s
om
et
hin
g 
th
at
 h
e 
or
 s
he
 is
 p
er
fo
rm
ing
. 
• 
Us
e 
th
e 
sc
or
e 
as
 a
 s
ug
ge
st
ed
 s
tru
ct
ur
e,
 b
ut
 a
t t
he
 e
nd
 th
e 
fin
al 
ve
rs
io
n 
of
 th
e 
pi
ec
e 
w
ill 
be
 y
ou
rs
. T
he
re
 is
 a
 lo
t o
f 
fle
xib
ilit
y 
in 
th
e 
sc
or
e;
 th
er
ef
or
e 
an
y 
su
gg
es
tio
n 
th
at
 c
an
 h
elp
 th
e 
pe
rfo
rm
er
 to
 m
ov
e 
his
 o
r h
er
 id
ea
s 
fo
rw
ar
d 
w
ill 
be
 o
f 
gr
ea
t c
on
tri
bu
tio
n 
to
 th
e 
pi
ec
e.
 D
o 
no
t b
e 
af
ra
id
 to
 s
ay
 s
om
et
hin
g 
w
ro
ng
, t
oo
 c
ra
zy
 o
r i
na
pp
ro
pr
iat
e.
 T
he
re
 is
 n
ot
 s
uc
h 
a 
th
ing
 in
 th
is 
pi
ec
e.
 
• 
Ev
er
yt
hin
g 
th
at
 is
 in
 th
e 
sc
or
e 
is 
op
en
 fo
r i
nt
er
pr
et
at
io
n.
 L
ist
en
 to
 th
e 
pe
rfo
rm
an
ce
 a
nd
 le
t y
ou
r i
m
ag
ina
tio
n 
op
en
 to
 
ge
t i
de
as
. C
on
st
an
tly
 a
sk
 th
e 
qu
es
tio
n 
of
: w
ha
t i
f …
 ?
 R
em
em
be
r t
he
re
 a
re
 n
o 
lim
its
 in
to
 th
e 
pi
ec
e.
 

• 
Al
so
, i
t i
s 
m
y 
ho
pe
 th
at
 th
is 
pi
ec
e 
w
ill 
be
 th
e 
be
gi
nn
ing
 o
f f
ut
ur
e 
co
lla
bo
ra
tio
ns
 in
 p
ro
jec
ts
 in
sid
e 
an
d 
ou
ts
id
e 
m
us
ic.
 
Th
ink
 o
f t
he
 q
ue
st
io
n:
 H
ow
 m
y 
fie
ld
 o
f k
no
w
led
ge
 a
nd
 s
kil
ls 
ca
n 
inf
or
m
 th
is 
pi
ec
e 
of
 m
us
ic?
 
• 
Af
te
r t
his
 p
ro
jec
t I
 h
op
e 
yo
u 
ca
n 
als
o 
th
ink
 o
f t
he
 q
ue
st
io
n:
 h
ow
 c
an
 m
us
ic 
inf
or
m
 m
y 
ow
n 
pr
oj
ec
ts
 o
r m
y 
fie
ld
 o
f 
kn
ow
led
ge
.  
• 
If 
po
ss
ib
le 
do
cu
m
en
t t
he
 c
ol
lab
or
at
io
n 
pr
oc
es
s 
an
d 
th
e 
pr
es
en
ta
tio
n(
s) 
to
 in
sp
ire
 o
th
er
s 
to
 d
o 
th
eir
 o
w
n 
ve
rs
io
n 
an
d 
to
 
fo
st
er
 tr
an
sd
isc
ip
lin
ar
y 
co
lla
bo
ra
tio
n.
 
• 
M
os
t i
m
po
rta
nt
ly:
 h
av
e 
fu
n 
an
d 
m
ak
e 
th
is 
a 
m
em
or
ab
le 
ex
pe
rie
nc
e 
fo
r y
ou
, t
he
 c
ell
ist
 a
nd
 th
e 
au
di
en
ce
. 
 

q =
 6
0 
ap
pr
ox
.
 
 
 
De
ce
m
be
r 1
7,
 2
01
2 
Zu
ric
h 
- S
w
itz
er
la
nd
De
di
ca
te
d 
to
 a
ll 
cr
ea
ve
 ce
lli
st
s a
nd
 co
lla
bo
ra
to
rs
N
 A
 D
 I 
R
Vi
ol
on
ce
llo
V
c.
4 4
4 4
4 4
6 4
Su
gg
es
te
d 
te
m
po
Le
 h
an
d:
 Ir
re
gl
ua
r G
lis
sa
nd
os
 a
lo
ng
 th
e 
in
st
ru
m
en
ts
. F
re
el
y
va
ry
 th
e 
pr
es
su
re
 o
f t
he
 le
 h
an
d.
 L
oo
k 
fo
r h
ar
m
on
ic
s,
 m
ut
e 
eī
ec
ts
an
d 
ev
er
yt
hi
ng
 in
 b
et
w
ee
n.
 B
e 
cr
ea
ve
, b
e 
be
au
fu
l, 
be
 c
on
nu
ou
s.
  
M
ov
e 
yo
ur
 Į
ng
er
s s
ea
rc
hi
ng
 fo
r h
ar
m
on
ic
s a
nd
 n
oi
se
.
 
Du
ra
on
 is
 
up
 to
 y
ou
Ta
st
o
Bo
w
: P
la
y 
as
 le
ga
to
 a
s p
os
ib
bl
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
di
īe
re
nt
 st
rin
gs
. 
N
ev
er
 st
op
 m
o
on
. V
ar
y 
th
e 
pr
es
su
re
 a
nd
 p
os
i
on
 (T
as
t -
 M
ol
to
 S
ul
. P
on
t)
 
of
 th
e 
bo
w
 fr
ee
ly.
 B
e 
cr
ea
ve
, b
e 
be
au
fu
l, 
be
 c
on
nu
ou
s.
 N
o 
ed
ge
s,
 ju
st
 
ci
rc
ul
ar
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Fo
r E
lec
tri
c 
G
uit
ar
, S
ax
op
ho
ne
, P
er
cu
ss
io
ns
 a
nd
 P
ian
o 
 Di
sr
up
t, 
cr
ac
k,
 b
re
ak
, 
int
er
ru
pt
, 
sh
ap
ele
ss
, 
tim
ele
ss
, 
co
rru
pt
ed
, 
de
ca
de
nt
, 
un
ba
lan
ce
, 
co
nf
us
ing
, 
di
so
rd
er
ly,
 d
ist
ra
ct
ing
, 
di
st
ur
bi
ng
, o
bs
tre
pe
ro
us
, p
ro
bl
em
at
ize
, t
ro
ub
les
om
e,
 u
nr
uly
, u
ns
et
tlin
g,
 u
ps
et
tin
g.
 T
he
 lis
t c
an
 g
o 
on
 fo
re
ve
r. 
Re
ce
nt
ly,
 a
ll o
f 
th
es
e 
te
rm
s 
ar
e 
qu
ite
 c
om
m
on
 in
 tw
o 
co
nt
ex
ts
 th
at
 a
re
 v
er
y 
fa
m
ilia
r t
o 
m
e 
as
 a
 c
om
po
se
r a
nd
 a
s 
a 
pe
rs
on
. T
he
 fi
rs
t c
on
te
xt
 
is 
w
he
n 
ta
lki
ng
 a
nd
 t
hin
kin
g 
ab
ou
t 
co
nt
em
po
ra
ry
 a
rt 
an
d 
m
us
ic.
 T
his
 is
 s
ta
nd
ar
d 
vo
ca
bu
lar
y 
in 
an
 a
ca
de
m
ic 
se
tti
ng
. 
No
ne
th
ele
ss
, t
he
se
 te
rm
s 
st
ar
te
d 
to
 a
pp
ea
r 
in 
m
an
y 
of
 m
y 
re
gu
lar
 c
on
ve
rs
at
io
ns
 in
 c
on
te
m
po
ra
ry
 M
ex
ico
, w
he
re
 I 
am
 a
 
na
tiv
e 
an
d 
w
he
re
 a
ll m
y 
fa
m
ily
 a
nd
 m
an
y 
fri
en
ds
 liv
e.
 
 Th
e 
pr
es
en
ce
 o
f d
ru
g 
ca
rte
ls 
alo
ng
 w
ith
 th
e 
co
ns
ta
nt
 th
re
at
 to
 b
e 
bl
ac
k 
m
ail
ed
 o
r 
kid
na
pp
ed
 a
lo
ng
 w
ith
 th
e 
se
ns
e 
th
at
 
no
bo
dy
 c
an
 re
ali
st
ica
lly
 p
ro
te
ct
 y
ou
 o
r y
ou
r f
am
ily
 is
 q
uit
e 
un
se
ttl
ing
 a
nd
 in
va
ria
bl
y 
cr
ea
te
s 
ind
ivi
du
al 
an
d 
co
lle
ct
ive
 a
nx
iet
y.
 
Lik
e 
in 
a 
pr
eh
ist
or
ic 
jun
gl
e,
 th
e 
on
ly 
po
ss
ib
le 
th
ing
 to
 d
o 
is 
to
 h
op
e 
th
at
 y
ou
, o
r s
om
eo
ne
 y
ou
 lo
ve
 is
 n
ot
 th
e 
ne
xt
 v
ict
im
. 
No
th
ing
 m
or
e.
 T
his
 h
op
ele
ss
ne
ss
 b
ro
ug
ht
 t
he
 s
am
e 
vo
ca
bu
lar
y 
th
at
 w
as
 e
xc
lus
ive
 f
or
 m
y 
w
or
k 
as
 a
 c
om
po
se
r 
to
 
co
nv
er
sa
tio
ns
 o
n 
th
e 
st
re
et
, d
inn
er
s 
an
d 
ga
th
er
ing
s 
an
d 
it 
bo
th
er
ed
 m
e 
qu
ite
 a
 lo
t. 
 
 Th
er
ef
or
e,
 I 
de
cid
ed
 to
 e
lim
ina
te
 in
 N
oe
m
at
a 
th
es
e 
te
rm
s 
fro
m
 m
y 
co
m
po
sit
io
na
l p
ro
ce
ss
 a
nd
 in
st
ea
d,
 d
ep
ar
t f
ro
m
 id
ea
s 
of
 
re
co
nc
ilia
tio
n,
 c
on
tin
uit
y,
 s
ha
pe
, f
lo
w
, s
ta
bi
lity
, a
nd
 e
njo
ym
en
t. 
Ri
gh
t n
ow
, I
 re
all
y 
do
n’
t f
ee
l li
ke
 b
re
ak
ing
 a
ny
th
ing
, I
 fe
el 
lik
e 
“re
pa
irin
g 
th
ing
s”
 e
ve
n 
th
ou
gh
 it
 c
om
es
 fr
om
 a
 b
ro
ke
n-
an
xio
us
 a
nd
 v
io
len
t i
m
pu
lse
. T
he
 s
tru
ct
ur
e 
an
d 
so
un
d 
m
at
er
ial
 e
vo
lve
d 
in 
re
ve
rs
e,
 it
 s
ta
rts
 “
br
ok
en
”, 
an
d 
th
e 
pi
ec
e 
st
ru
gg
les
 t
o 
re
es
ta
bl
ish
ed
 a
 c
er
ta
in 
rh
yt
hm
ic 
st
ab
ilit
y,
 a
 c
on
se
ns
us
 w
ith
in 
a 
ch
ao
tic
 s
ys
te
m
. T
his
 p
iec
e 
is 
hig
hly
 in
flu
en
ce
d 
by
 m
y 
so
cia
l c
on
te
xt
 a
nd
 h
ow
 it
 a
ffe
ct
s 
m
y 
co
m
po
sit
io
na
l s
tra
te
gi
es
. N
oe
m
at
a 
is 
th
e 
fo
ur
th
 o
f a
 s
er
ies
 o
f p
iec
es
 c
on
ce
rn
ing
 v
io
len
ce
 in
 m
od
er
n 
M
ex
ico
.  
 
To
 w
at
ch
 N
oe
m
at
a 
pe
rfo
rm
ed
 b
y 
en
se
m
bl
e 
Ni
ke
l p
lea
se
 v
isi
t: 
ht
tp
://
vim
eo
.c
om
/3
72
97
82
5 
Fo
r m
or
e 
inf
or
m
at
io
n:
 e
dg
ar
ba
rro
so
.n
et
  

Ta
m
 Ta
m
Th
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ru
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ni
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 D
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ro
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“BINARY OPPOSITION” 
(2012) 
 
For Video and Electronics 
 
 
 
 
Binary Opposition was produced during an interdisciplinary course at Harvard called 
“Electroacoustic Music and Video in Dialogue”. Alfred Guzzetti and Hans Tutschku 
taught the course. During the course composers and video artists collaborated 
exchanging roles where the composer will help video artists with sound, and video 
artists will help composers to create the visual part. This was a great opportunity to 
explore my compositional interests integrating video into them. At this moment I was 
fascinated by the concept of duality.  Duality is one of the strongest concepts in life on 
this planet. The male-female dichotomy, presence – absence, rational – emotional, etc. 
are all concepts that help us to make sense out of the rather infinite possibilities that 
emerge from a deceiving chaotic state. Binary opposition is a piece that explores the 
interaction of stable and unstable aural and visual materials. They both interact 
producing a set of new sonic and visual possibilities emerging from the mutation and 
combination of two rather different and opposed materials.  
 

 The frame functions as a third element; it is used as the environment in which all these 
interactions are taking place. It is segmented into two opposing frames. This binary 
opposition is the guiding idea that generated the structure and development of the 
sonic and visual materials. The sound spatialization is made in four channels and it is in 
constant connection with the space given by the frame. 
 
Since this piece exists only in a digital file, a paper version cannot be included.  
To watch Binary Opposition please visit: http://vimeo.com/17512592  
For more information: edgarbarroso.net  !
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“ E
N
G
R
AM
A”
 
(2
01
0)
 
 
Fo
r S
tri
ng
 Q
ua
rte
t 
 
En
gr
am
a 
(fo
r 
st
rin
g 
qu
ar
te
t) 
is 
th
e 
fir
st
 p
ar
t 
of
 a
 m
od
ula
r 
tri
lo
gy
 c
on
ce
rn
ing
 r
ec
en
t 
vio
len
ce
 in
 M
ex
ico
. 
Fo
r 
th
is 
pi
ec
e 
I 
re
se
ar
ch
ed
 th
re
e 
co
nc
ep
ts
 th
at
 a
re
 r
ela
te
d 
to
 th
e 
se
ns
e 
of
 h
ea
rin
g:
 m
em
or
y,
 tr
an
sla
tio
n 
an
d 
ba
lan
ce
. T
his
 p
iec
e 
st
ar
te
d 
as
kin
g 
th
e 
qu
es
tio
n,
 w
ha
t h
ap
pe
ns
 in
 o
ur
 b
ra
in 
th
e 
ve
ry
 fi
rs
t m
om
en
t w
e 
ar
e 
vic
tim
s 
of
 a
 v
io
len
t e
ve
nt
? 
Ho
w
 is
 it
 s
to
ra
ge
 in
 
ou
r m
em
or
y?
 E
ng
ra
m
a,
 is
 th
e 
hy
po
th
et
ica
l m
ea
ns
 b
y 
w
hic
h 
m
em
or
y 
tra
ce
s 
ar
e 
st
or
ed
. T
ra
um
at
ic 
ev
en
ts
 s
uc
h 
as
 k
id
na
pp
ing
 
an
d 
ro
bb
er
y 
w
ith
 v
io
len
ce
 m
ar
ke
d 
th
e 
liv
es
 o
f t
ho
se
 a
ffe
ct
ed
. R
ef
lec
tio
n 
of
 th
at
 fi
rs
t e
ng
ra
m
, o
r c
ha
ng
e 
th
at
 h
ap
pe
ns
 in
 o
ur
 
br
ain
 w
he
n 
w
e 
re
ali
ze
d 
th
at
 w
e 
ar
e 
su
bj
ec
t o
f a
 v
io
len
t a
ct
, a
nd
 h
ow
 m
em
or
y 
at
 th
at
 v
er
y 
fir
st
 m
om
en
t, 
lea
ds
 to
 s
eq
ue
ls 
an
d 
tra
um
at
ic 
m
em
or
ies
 a
re
 th
e 
m
ain
 m
ot
iva
tio
ns
 to
 w
rit
e 
th
is 
pi
ec
e.
 F
or
 th
e 
co
ns
tru
ct
io
n 
of
 e
ng
ra
m
, I
 h
ea
rd
 a
nd
 re
ad
 s
ev
er
al 
int
er
vie
w
s 
of
 p
eo
pl
e 
w
ho
 h
av
e 
be
en
 k
id
na
pp
ed
 a
nd
 s
ele
ct
ed
 w
or
ds
 o
r p
hr
as
es
 th
at
 w
er
e 
co
m
m
on
 in
 a
ll o
f t
he
m
. E
xp
re
ss
io
ns
 
lik
e:
 ".
.. 
it 
all
 h
ap
pe
ne
d 
ve
ry
 fa
st
" o
r "
I f
elt
 lik
e 
I w
as
 d
ro
w
nin
g 
of
 im
po
te
nc
e"
 o
r “
I c
ou
ld
n’
t b
re
at
h”
 w
er
e 
ke
y 
to
 g
en
er
at
e 
th
e 
m
at
er
ial
 o
f t
he
 w
or
k 
in 
w
hic
h 
ac
ce
ler
at
io
n 
pr
oc
es
se
s 
an
d 
th
e 
us
e 
of
 th
e 
pe
rfo
rm
er
s 
ac
tu
al 
br
ea
th
ing
 is
 u
se
d 
as
 a
n 
ex
te
ns
io
n 
of
 th
e 
st
rin
g 
qu
ar
te
t s
ou
nd
 w
or
ld
. M
em
or
y 
an
d 
st
or
ag
e 
of
 m
em
or
ies
 a
re
 fu
nd
am
en
ta
l t
o 
un
de
rs
ta
nd
 th
e 
fir
st
 p
ar
t o
f t
his
 
tri
lo
gy
. T
h is
 p
iec
e 
is 
in 
its
 tu
rn
, t
he
 fi
rs
t o
f a
 s
er
ies
 o
f w
or
ks
 re
lat
ed
 to
 th
e 
ph
en
om
en
on
 o
f v
io
len
ce
 a
nd
 th
e 
so
cia
l c
on
te
xt
 th
at
 
w
e 
ar
e 
liv
ing
 in
 c
on
te
m
po
ra
ry
 M
éx
ico
. 
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“BISBIGLIO QUALCOSA NEL MIO ORECCHIO” 
(2013) 
 
For Voice, Guitar, Saxophone, Accordion, Percussions, Piano and six Non-musicians 
Whisperers 
 
Bisbligio Qualcosa nel mio Orecchio is a piece that explores four fundamental aspects 
of music creation: 
 
1) Trans-disciplinary collaboration and music co-creation. 
2) The role of oral music transmission in contemporary music. 
3) The ability of musicians to improvise and react to spoken language as opposed to a 
conventional written score. 
4) Creating transdisciplinary collaboration communities. 
 
To begin the composition process of the piece, three Mexican writers were asked by 
the composer to invite three other writers who did not know the composer to 
participate in this project. Each one of them was asked to write a poem or text for one 
specific instrument of the six instruments used in this piece. Then the composer 
adapted the poems into music instructions and determined the structure of the piece. 
 
Immediately after, we asked six participants (musicians and non-musicians) to become 
the “whisperers”. The function of the whisperers is to read the adapted text to the ears 
of the musicians via microphones connected directly to headphones used by the 
performers.  
 
Everybody in the piece has a creative role. There are a couple of places were the 
whisperers will actually have the opportunity to write part of the instructions based on 
the their own ideas or by influence of the texts they were reading. Bisbiglio Qualcosa 
nel nio Orecchio investigates new forms of music transmission and musical creation 
strategies where musicians and non-musicians come together to create music. 
Bisbiglio Qualcosa nel mio Orrechio’s music is the sum of the imagination of all 
nineteen people. 
 
Each musician will be “wired” to a whisperer through a microphone connected directly 
into his/her personal set of headphones. Nobody other than the musician and the 
whisperer will clearly hear what they are saying. Only the unclear whispers will be 
perceive by the audience.  
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